



日本語の節二人称はとても難しい” ロシア語なら、たいていの場合が r -ty J 











も、第二人称の説明の部分で、 「あなた J は「尊敬のニュアンスを帯びている J 、
「もっとも広〈使われる J 、「ほとんどの場合に適している J 等と番かれている．
だが、実際はそう ffil.J.￥.ではない． 「あなた J の用法は II寺と場合によっで微妙な











また、 『あなた j には敬意というより、ある種の感情がこめられている場合も
ある．妻の夫に対する「あなた J がそれで英語の「ダーリン J と似ているのかも 9°;11
れない．この「あなた J をロシア語に訳すときに r ty 」や rvy J ではふさわし
くないことがある。











、親しみをこめた呼びかけで引きつ旬、 「あなた J の財布の口を開かせようとする
ものであることはいうまでもない。
ところが、こうした「あなた J の用法だけで安心していられない． 「あなた J
を使つてはならない相手がある．
たとえば、上司に対は「あなたのお部屋へうかがってよろしいでしょうか J と




























は回答者の 58% を占めた。 3 8 歳の主婦は「地位の高い人には絶対に”あなた”
を使うべきでない。”あなた”を使うのは親しい友達、若い人、それに失と子供に









場から、英語の you と同じく、 「あなた J も上下の別なく一律に使うべきだとい
う人も 29% に遺した．






、単純にロキア商 r vy J にあてはめてはいけないこと、できるだけ現代日本人
の言語生活の習慣に合わせることが大切である．
”人称”について、日本の新聞おもしろい文が載っていたので、それを引用し
て本章の結びとしたい．
「日本語を話すとき、いちばん危険なのは相手の人称の選択である．”君”と
いうのはいけない．よほど親しくなければ ”君”とはいえない．
”あなた”というのもなれなれしすぎる．やはり ふつうは ”あなた”だろ
うが、これも目下から目上へは雷いにくい。目下というのは今の社会ではよほど年
がひらいており、若いということだが、たとえば新入社員が社歴三十年の大先輩に
”あなた”といえば よほど非常識ととがめられる．
日本語をならいはじめた外国人に二人称2どういえばよいのか、と質問される．
ごく初歩の人には ”あなた”と言うと言える。
しかし、少し進んでくれば、人称はなるべく使わないのがいいと答える．
相手を一度も呼ばず、しかも きちっと、まぎらわしくなく話せる人がいれば
その人は日本語のかなりの達人といえよう。
しかし、達人なんて、そうざらにはいないから、とにか〈、急場を切りぬけよ
うと”先生”を述発する人がいる．
人称は日本語の中で難問中の難問だ．
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